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Os serviços de urgência, de forma geral, são usados para resolver os problemas resultantes da 
incapacidade dos sistemas de saúde em atender as necessidades do indivíduo com um todo (SOUZA 
HÁ; DAMANTE JH; FERREIRA JUNIOR O, 1997). As urgências em Odontologia são comuns nos 
pacientes infantis, os esportes praticados e as brincadeiras da própria infância aumentam o risco de 
traumas com envolvimento dentário. No atendimento, tanto em consultório como em faculdades de 
Odontologia, a procura do paciente é motivada na maior parte dos casos, por uma queixa de dor 
sendo originada em sua maioria por cárie e suas seqüelas. Estudos demonstram que grande parte 
das urgências odontológicas ocorre em crianças, sendo que a maioria dos atendimentos de 
emergência se dá por dor severa de origem pulpar, infecções e traumas dentários (SCHWARTZ, 
1994; LYGIDAKIS et al, 1998; AGOSTINI et al., 2001; KRAMER e FELDENS, 2005; NAIDU et al., 
2005). Levando-se em conta os casos não relacionados a injúrias traumáticas, dores de origem pulpar 
podem estar associadas desde a presença de lesões de cárie até a falha de tratamentos 
restauradores ou endodônticos previamente realizados (ARAUJO et al., 2004; ARAUJO et al 2005). 
Dentre esses casos, as lesões de cárie aparecem como a principal causa que leva os pais a 
procurarem o atendimento de urgência para seus filhos (SCHWARTZ, 1994; LYGIDAKIS et al, 1998; 
AGOSTINI et al2001). Atualmente não há registro das causas que levam pacientes infantis á 
procurarem atendimento na UNINCOR. Com esse trabalho será possível traçar um perfil das injúrias 
bucais mais comuns que acomete as crianças atendidas na clínica. Serão analisadas as fichas de 
pacientes de 03 a 12 anos de idade, atendido na Clinica Integrada da UNINCOR no período de gosto 
de 2.012 a Agosto de 2.014 com caráter de urgência. Serão separados em grupos masculino e 
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